


































































































































ケーション能力、Basic Interpersonal Communication Skills: BICS）は
1年から2年ほどで習得でき、学習に必要な言語能力（認知学習言語能力、
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【場面①　休憩中】
【場面⑩　飾りを作る】
【場面⑧　2枚の画用紙をのりで貼る】
【場面⑤　画用紙を半分に折る】
【場面③　アクティビティの内容説明】【場面②　授業開始、自己紹介】
【場面⑩　飾りを作る】
【場面⑩　飾りを作る】
【場面⑥　切れ込みを入れる】
【完成】
【場面⑩　飾りを作る】
【場面⑦　切れ込みを中に折り曲げる】
調査２　アクティビティ授業風景
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